



































26 歴 史 学 研 究 第633号
小 山 田 紀 子
きるo Lか し,21歳以上の成年男子すべての住民の
政治的権利の平等原則の上に成 り立っフランス市町シェマ








































































































たo熱狂的な入植者は弾 丸 に よ って多 くの人 々を殺
害し,村の創設を強 行 して , それ に成 功 したO こ う
した自由植民に対 して, 政 府 は移 民 を奨 励 す るど こ
ろか,むしろ それ を 阻止 しよ う と努 力 した去 こう し
た政府 の動 きは, 当 初 は フ ラ ンスが ア ル ジ ェ リアを
領 有 す るか ど うか まだ確 定 して い なか った とい う状






























次に,1848年の 二 月 革 命 に 続 いて,第二共和制下
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れを受け入れるために,アルジェリアの軍当局は,
1か月以内で農業コロニーを組織するための作業着こ







































































































































余のヨ-ロッパ系植民者が定住 し 〔表 扶 創設さ
れた入植村落は,政府的植民によるものに限っても














18亜年4月15E3命 令 (ordonnance) は海 岸 線
に沿って垂直に, アルジェリアを3珊 (province)
に分割したが,それはフランス征服以前のオスマン
帝 国 支 配 下 の 行 政 区 に 基 づくものであったOすなわ
ち,オスマン帝国のアルジェAi酢r領は,その統
治者デイ (Dey)の直轄領ダ-ル ･エス･ソルタン












1836 141561 - 355 十 7,loヰ
1841 37.374 - 1.711 十 24.524
1846 95,321 - 3,688 + 61.635
1851 131,283 - 10,790 十 46,752
1856 159,292 - 3,873 十 31,882
1861 192.746 十 3,416 十 30,038
1866 217,990 十 12,282 十 12,962
1872 245一117 - 3.923 十 31.050
1876 344.749 十 7一547 十 57,らll
1881 412,435 十 9,274 十 58,412
1886 464,820 + 14,398 十 37.987
1891 530I924 + 14,902 + 51.202
1896 578,480 + 18,909 十 28.647
1901 633.85(ー + 26.922 +28,448
1906 680,263 十 27,418 + 18.995
1911 752,043 + 38,082 -ト33,698
1916 779,654 十 38.415 - 10,804
1921 791.370 - ll,725 十 23,442
1926 833.359 + 38.041 + 3.948
1931 881,584 + 34.865 + 13.360
1936 946,013 + 40.323 + 24.106


























ルジェ県とオラン県とに分 断 さ れ た｡
また,海岸に沿 って平行に , 南 北には民政区と軍
政区とに分けられた｡1845年に分割された3つの
行政区域- 民政区 (territoiresciviュs),混合区
(territoires mixtes), ア ラ ブ 区 (territoires













各県の民政区はさら に 郡 (arrondissem ent) に





































































総督 は,法令 により,入植村落 に 村 落委員 会
(commissionssynd孟ca急es)を創設す る こ とができコミューン
るようになる｡ この村落委員会 の役割は,町 村の
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コミューン
財鼠 あるいは町 村の も の と み なさ れ る財 産 の 管コミュ1-,
艶 道路に関して町 村 議 会 に 帰 属 した 権 限 の 執 行 ,
コ ミ1-i/
民政委員の権力のも と で の 町 村 予算 の 確 定 で あ っ
コミュ-ン
た｡ これらの措置 の 目 的 は , 入 植民A Ejを 町 村 にコミ_1-ン
集中させ,町 村 体 制 を 確 立 す ることで あ っ た ｡
コミューン
1865年以後, こ れ ら の 町 柳 こ新た な 改 革 が 起 こT-?i/
;:･~∴ ∴左:.'･ -;it二r';;: 1'･31!':日.IJ,.'.;::∴ ･:;十 ､∴ .::_:
び外国人もまた 投 票 権を有すること と な し, 選 挙 に
J■)∵lh1､3.嘉二 ･.～.･JTは･､:＼･I一日1:･)PtJ‥､:I I:･_:JI.I.li












政区における市町村 体 制 が 発 足したのである｡


















































初代文民総督となったアルペ- ル ･ダレヴィ (呈879
-1881年)は,軍事行政を大幅に削減 し,1881年末
民政区 (ま0万4830km2) には, 自治町村196,混合
町村77が成立した32㌔ コミュ-ン










民村 落は実際には, 自治町村に密接しており, そ
の財磨潤沢に大幅に寄与していたoその後自治町村
が増加 して 如84年209野村,1900年26潤 村),1
自治町村当たりの領域面積は減少 したが,原住民
ドゥア-〟
村 落からの ｢吸い上げ方式｣ は維持されたO ヨー
コ三ユ ンー
表 3 アルジェリアにおける町 村の分布 (1900年)
コ ミ ユ-ン町 村 統 治 ア}レ++ オラ コ ナン ー 計
の 種 類 区 分 こ/.:こ輿 ン輿 ス夕 ヌン 県
自 治 町 村 民政区 106 82 73 261
混 合 町 村 民政区 21 18 34 73
軍政区 3 3 0 6
興拠 :GirauJt(Artlur).PnTZCtLl)(,sdL,(.･Olt7T7i-wEioneLdt,LtgzlSJtzh()TZ
coLun山Lc.Paris.1904,pp.407-410.より作戎O
ロッパ 人 町 村 長 は , 監 視 を受けることなく,ヨーロ
















12町村 あ った ｡
なお,軍政区について補足すると,民政区が郡に
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ェ ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ㌔
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ェ ? ? ? ? ? ? ?







































































区｣ と ｢アラブ区｣ は,陸軍少将 (扉nerauxde









はまず, 基 本単 位 と して｢部族｣という単位を採用
し, その領域 を確定 し部 族を組織化することにあっ
た｡
オ スマ ン帝 国 下 , トル コ人により踏襲された公的
な基 本 区域 の単 位 は, 社 会経済的な生きた核の集合
トrlリビュ
体 で あ る部 族 (フ ラ ン ス語 のtribuまたはアラビア
フェルカ
語 のferka) で あ った｡ しかし実際には部族は安定
した ま とま りの あ る集団を形成 してはいなかった｡























策によると,部族はそれ自身 が 占有 する以上の土地
を所有しており,従ってその領 土 を区分けし,その
一部を放棄させ,残りの部分 が彼 らの所有となる,
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というものであったOアラブ局 は この 政 策 に 対 して






行 政 機 構 の各 段 階 の最 で あ った カ リフ ァ

















村 落 (douar) に分割改変されるとともに,事態
はさらに大きく進展した｡
ドrT7'-ル



































同体を通じての土 地 との自然的結合から引き離 し,










T- ク レ ドゥアール































































































果656村 落が生 まれた18)｡残りの部族の分割及 び




































1865年 4月26日命令 を もって,軍政区の下位区
画である分管区 (subdil′isionmilitaire)の中に



















は2種類の野 村- すなわち,｢準町村｣と ｢混禽
町村｣- を創設 した20㌔ 暫定措置としてつ くらドゥア-ル




た｡この町村にはヨ-ロッパÅ住民は全 日 璃 い｡
｢混合町村｣はサ純粋 ア ラブ人町村 玩ommumes






































以上,原住民部 族 が 分割されて 成立した村 落が






















































































































































れる時期である｡第 1期では,入植拠点 お よび原住ド巾7-,･L
民村 落の実態を探りたい｡ すなわち, 入植拠点 の
創設の目的とその形成過程は,フ ランス本国 の政治































































































































タイプでお願いします.②ワープロ原稿の場合は, なるべくALl, 23字×30行でお願いします｡ ③審査の迅速化の
ため,コピー1部をそえて下さい｡④執筆者名にはローマ字のよみ方を添え,また論題には英訳をつけて下さい｡
【審 査】 委員会の責任において審査し.できるだけ早く採否を通知します.不採用の場合は,原稿はすぐお返 しします.
【投稿先】 歴史学研究会編集部宛｡
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